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Утилизация пластиковых отходов является общемировой пробле-
мой из-за воздействия мусора на окружающую среду и экологию плане-
ты. Основной удельный вес в общей массе полимерных отходов занима-
ет полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – примерно 25%. В связи с этим воз-
никает проблема утилизации отходов и отработанных изделий из 
ПЭТФ[1]. 
Ранее нами было показано, что на основе продуктов аминолиза 
ПЭТФ с этилендиамином [2] и моноэтаноламином были полученны 
эффективные фосфорсодержащие огнезащитные составы для 
древесины[3]. 
В данной работе изучена реакция взаимодействия ПЭТФ с 
моноэтаноламином, диэтаноламином и триэтаноламином. Методами 
ИК-спектроскопии и элементного анализа было установленно, что в 
результате реакции ПЭТФ с моноэтаноламином при 1600С образуются 
амиды терефталевой кислоты, а с диэтаноламином и триэтаноламином 
при 1800C образуется терефталевая кислота. Таким образом реакция 
ПЭТФ с моноэтаноламином идет по механизму аминолиза, а с 
диэтаноламином и триэтаноламином по механизму гидролиза. 
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